



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
13.1. Kesimpulan 
1. PT. Aneka Indomakmur Sidoarjo merupakan pabrik yang bergerak di 
bidang industri pengolahan makanan ringan, salah satunya adalah 
biskuit dan crackers. 
2. Visi PT. AIM adalah menjadi produsen biskuit terbaik secara kualitas 
maupun kuantitas di Indonesia dan misi PT. AIM adalah 
memproduksi biskuit yang bermutu, aman dan halal di Indonesia. 
3. Bentuk badan usaha PT. AIM adalah Perseroan Terbatas (PT) dan 
memiliki struktur organisasi lini, staf dan fungsional.  
4. Bahan yang digunakan untuk pembuatan roasted corn crackers adalah 
bahan baku utama dan bahan tambahan pangan.  
5. Pengolahan roasted corn crackers dimulai dari tahapan pemilihan 
bahan baku dan bahan tambahan pangan sampai metal detecting dan 
cartoning. 
6. Jenis plastik pengemas yang digunakan oleh PT. AIM untuk 
mengemas roasted corn crackers adalah plastik laminasi OPP 
(oriented polypropylene) dan CPP (cast polypropylene). 
7. Mesin yang digunakan pada pembuatan roasted corn crackers di PT. 
AIM adalah mixer, mesin pencetak, oven, mesin oil glazing, mesin 
pencampur bumbu, cooling conveyor, mesin pengemas dan metal 
detector. Peralatan yang digunakan adalah timbangan, belt conveyor, 
dan alat pengangkut. 
8. PT. AIM menggunakan empat jenis sumber daya, yaitu listrik, sumber 
daya air, sumber daya manusia, dan gas. 
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9. PT. AIM melakukan sanitasi terhadap bahan baku, produk jadi, ruang 
pengolahan, pekerja, mesin dan peralatan serta air. 
10. Limbah yang dihasilkan PT.AIM berupa limbah cair yang diolah 
dengan IPAL sederhana dan limbah padat yang diolah dengan cara 
daur ulang. 
11. PT. AIM melakukan pengendalian mutu terhadap bahan baku, BTP, 




Setelah mengikuti PKIPP di PT. AIM, saran yang dapat kami berikan 
adalah: 
1. Mengkaji kembali ruang gerak pekerja dalam ruang produksi, 
khususnya di sekitar oven dan mesin pengemas, untuk mengurangi 
potensi bahaya. 
2. Menambah pekerja pada bagian sortasi produk, agar kualitas produk 
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